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写真 1　上海海洋大学の韓興勇先生、寧波先生と中国海
洋博物館の研究員の方々と福建船にて撮影
写真 2　泉州海外交通史博物館にて王連茂名誉館長と
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写真 3　泉州市恵安の張国輝氏の家にて
写真 4　張国輝氏にインタビュー
写真 5　浙江海洋大学の王頴先生と
写真 6　舟山の普陀岑氏木船作坊にて、岑国和氏と
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写真 9　連江の造船所で船の修理をする越來氏
写真 7　三板船を測量する廣瀬氏
（泉州海外交通史博物館）
写真 8　櫂を測量する織野氏（泉州海外交通史博物館）
